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Sytuacja geologiczna osadów interglacjału 
eemskiego w Gołkowie koło Warszawy 
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W 1956 r. w Instytucie Geologicznym prowadzono' -wstępne badania* 
poświęcone czwartorzędowym łupkom bitumicznym (S. Gadomska, 1980)3 
W związku z tym w Gołkowie koło Piaseczna (około 18 km na południa 
od Warszawy) wykonano. 2 otwory wiertnicze nr 7, 8 (fig. 1) o głp\.>. 
kości 19,0 i 12,0 m oraz 32 sondy o głębokości 3,0-^ -5,5 m (S. Gadomska 
1956). Otwory wiertnicze przebiły w całości serię osadów o-rganicznvca 
miąższości 6,5-^9,3 m obejmującą łupki 'bitumiczne, mułki i piaski jezior! 
ne oraz torfy i mułki torfiaste. Wypełniają one dawne -niewielkie, ale 
dość głębokie zagłębienie jeziorne, wykorzystane następnie przez bież­
ny dopływ rzeki Jeziorki. 
Obecnie istnieje w tym miejscu nieznaczne obniżenie z licznymi p-,d-
mokłościami oraz nieczynnymi wyrobiskami eksploatacyjnymi. Obniżel 
nie to ciągnie się z N na S — od Kamionki do Gołkowa. 
Osady organiczne w Gołkowie znane "były S. Z. Różyckiemu (1U41), 
J. Samsonowiczowi (W. Ruble, 1955), E. Riihlemu (E. Ruble, M. Soko|| 
łowska, 1957) i B. Halickemu (wiadomość ustna). J. Samsonowicz (J. Le-j 
wiński, A. Łuniewski, S. Małkowski, J. Samsonowicz, 1927) \vyróżnił| 
ponadto piaszczyste osady interglacjalne, odsłaniające się do głę 
4 m w zboczu doliny Jeziorki, na południowy ws-chófi od Gołkowa. 
Łupki bitumiczne z Gołkowa (otwór 7) poddane analizie tei 
gicznej wykazały stosunkowo wysoką zawartość oleju łupkowego, 
rego maksymalna wydajność produktów typu naftowego może \ 
57,7-^70*/o (J. Badak, 1956; J. Badak, J. Grudzień, 1963). 
Osady organiczne (otwór nr 8) poddane zostały również badaniom! 
paleobotanicznyrn i wiek ich określony został 'na interglacjał eemsld! 
(Z. Janczyk-Kopikowa, 1963). 
Osady organiczne — torfy i -łupki "bitumiczne z Gołkowa eksploatóf 
wane były podczas okupacji jako materiał opałowy przez fabrykę paj 
pieru „Mirków" w. Jeziornej i częściowo przez ludność miejscową. Natu^ 
ralne odsłonięcie tych osadów opisał S. Z. Różycki (1941) określając ida 
wiek na ostatni interglacjał. W tym też okresie, najprawdopodobniej 
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, Fig. 1. Szkic sytuacyjny punktów dokumentacyjnych i przekrojów geo­
logicznych między -Gołkowem i Kamionką 
Situation sketch of documentation ipoints and of geological cross 
sections between -Gołków and Kamionka 
1 — otwory wiertnicze o lokalizacji pewnej; 2 — otwory wiertnicze 
0 lokalizacji niepewnej (opracowane przez J. Samsonowicza); 3 — od­
słonięcie osadów organicznych opracowane przez S. Z. Różyckiego; 
4 — sondy; 5 — wyrobiska czynne; 6 — wyrobiska nieczynne; 7 — linie 
przekrojów geologicznych 
1 — bore holes precisely located; 2 — bore holes inaccurately located 
(elaborated by J. Samsonowicz); 3 — exposures of organic deposits 
elaborated by S. Z. Różycki; 4 — hand dug well; 5 — active workings; 
6 — abandoned workings; 7 — Xines of geological cross sections 
w pobliżu wyżej wymienionego odsłonięcia, wykonano 5 otworów wiert­
niczych (fig. 1, otw. 1—5) o głębokości 7,(K-13,5 m (lokalizacja niepewna), 
•które opracował w 194'3 r. J. Samsonowicz (W. Ruble, 1955). 
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Osady organiczne koło Gołkowa znane 'były również B. Halickiemu 
(wiadomość ustna). Badania paleobotaniczne rozpoczęła M. Bremówna 
wyników tych badań dotychczas nie opublikowano. Ponadto S. Z. Ról 
życki i S. Zwierz (1952) wyróżnili w Gołkowie torfy i gytie między-
lodowcowe, a E. Runie (1957) określił wiek tych osadów na interglacjał 
mlo'dszy (Masowien II). 
Dokumentacja osadów interglacjalnych w Gołkowie opiera się na 
ośmiu otworach wiertniczych, przebijających w całości serię organiczną 
oraz 32 sondach, z których część osiągnęła stropowe partie tej serii 
(fig- D-
Do niniejszego opracowania wykorzystano również dokumentację geo­
logiczną złoża surowców ilasitych (glin zwałowych i iłów warwowyeh) 
wykonaną dla obszaru położonego na 'południe i południowy wschód od. • 
zagłębienia wypełnionego osadami organicznymi (J. Nowak, R. Czerniak 
1961). Materiały zawarte w tej dokumentacji (około 100 otworów wiert­
niczych o głębokości 6-r-lil m) dają możliwość rozpoznania osadów czwar­
torzędowych glacjalnyćh, z których zbudowane są powierzchniowe partie 
przyległej wyżyny lodowcowej oraz 'powiązania ich z osadami podście­
lającymi utwory organiczne interglacjału eemskiego. W Gołkowie i naj­
bliższej okolicy brak jest otworów wiertniczych przebijających w cal- -*ci 
osady czwartorzędowe. Głębsze otwory wiertnicze znajdują się w dość 
dużej odległości od omawianego obszaru (Chyliczki, Konstancin), co nie 
pozwala na szczegółowe rozważanie stosunków stratygraficznych dla ca­
łego profilu „czwartorzędu w oko'licy Gołkowa. 
Na podstawie 6 otworów wiertniczych i 14 sond wykonanych w olbrc-
bie zagłębienia jeziornego oraz 5 wybranych otworach dokumentujących 
obszar przyległej wyżyny lodowcowej wykonano 1 'przekrój geologiczny 
poprzeczny oraz 1 podłużny przez zagłębienie jeziorne.. Analiza profilów 
otworów wiertniczych oraz przekrojów geologicznych pozwala na ogólne • 
omówienie stropowej części osadów podścielających, serię organiczną, 
wiekowo przynależnych najprawdopodobniej do zlodowacenia środkowc-
polskiego oraz osadów przykrywających tę serię, należących do zlodowa­
cenia bałtyckiego 'i holocenu. 
Szczegółowiej, ze względu na znacznie lepszą dokumentację, można 
rozpoziomować i omówić serię osadów organicznych, wypełniających za­
głębienie jeziorne. 
OSADY ZLODOWACENIA ŚRODKOWOPOLSKIEGO 
(PODŚCIELAJĄCE SERIĘ UTWORÓW 
INTERGLACJAŁU EEMSKIEGO) 
Gołków i jego okolice leżą w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego 
stadiału mazowiecko-podlaskiego (E. Ruble, M. Sokołowska, 1957). <)-»5dy 
podścielające interglacjał eemski reprezentowane są przez dwa poziomy 
glin zwałowych należące do stadiału maksymalnego i inazowietko-pod-
łaskiego, rozdzielone osadami wodnolodowcówymi i zastoiskowymi. 
Glina zwałowa stadiału maksymalnego występuje w szeregu c': . -rów" 
wiertniczych. Największa znana jej miąższość na tym obszarze wynosi 
5 m {otw. 7). Jest to glina zwałowa pylasto-piaszczysta z rzadkimi ż\v:r-
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• skał krystalicznych, jasnoszara, miejscami z odcieniem zielonka-
^
aSn Strop jej n a obszarze zagłębienia jeziornego leży na różnych -głę-
Vosciach (94,0 m n.p.m. w otw. 7 i 98,Q m n.p.m. w otw. 8). Na połu-
. b®. „ zachód od tego zagłębienia strop gliny zwałowej leży na głębo-
v 'ciach 100 i ponad 105 m n.p.m., a miejscami 95 m n.p.m. (fig. 2 i 3). 
M peryferiach zagłębienia jeziornego' w okolicy Kamionki strop gliny 
afajduje się na głębokości 106,5 m n.p.m. (fig. 2). • 
2. Przekrój geologiczny okolic 'Gołkowa wzdłuż linii A—B 
Geological cross section in the vicinities of Gołków along the line A-
Plejstocen. O s a d y z l o d o w a c e n i a ś r o d k o w o p o l s k i e g o , 
s t a d i a ł u m a k s y m a l n e g o : 1 — glina zwałowa; 2 — piaski wodnolo-
dowcowe drobno-, średnio- i różnoziarniste; o s a d y s t a d i a ł u m a z o ­
w i e c k o - p o d l a s k i e g o : 3 — mułki ilasto-piaszczyste i iły zastoiskowe 
z wkładkami piasków drobnoziarnistych; o s a d y i n t e r g l a c j a ł u e e m-
s k i e g o : 4 — piaski drobnoziarniste (denne zbiornika jeziornego); 5 — mulki i pia­
ski drobnoziarniste jeziorne, miejscami deluwialne (materiał zmywny) tworzące 
wkładki wśród torfów i łupków bitumicznych; 6 — łupki bitumiczne (częściowo gy-
tia warstwowania); 7 — torfy; 8 — mułki ze szczątkami organicznymi i piaski z hu­
musem; o s a d y z l o d o w a c e n i a b a ł t y c k i e g o : S — piaski rzecz­
ne drobno- i średnioziarniste. Holocen: 10 — namuly ilasto-torfiaste; 11 — gleba 
Pleistocene. D e p o s i t s o f t h e M i d d l e P o l i s h G l a c i a -
t i o n , M a x i m u m S t a g e : 1 — boulder clay; 2 — fine-grained, middle-
-grained and variously grained, fluvioglacial sands; d e p o s i t s o f t h e 
M a z o w s z e — P o d l a s i e S t a g e : 3 — clay-arenaceous silts and ice-
-marginal lake clays with intercalations of fine-grained sands; d e p o s i t s o f t h e 
E e m i a n I n t e r g l a c i a l : 4 — fine-grained sands (bottom sands of a lake 
basin); 5 — lake fine-grained silts and sands, a t places as slide rocks (downhill 
creep material) in the form of intercalations in peats and oil shales; 6 — oil shales 
(partly banded gytt ja); 7 — peats; 8 — silts with fragments of organic a n d sands 
with humus; d e p o s i t s o f t h e B a l t i c G l a c i a t i o n : 9 — 
fluvial fine-grained and middle-grained sands, Holocene: 10 — clay-peaty inwash; 
11 — soil 
Na glinie zwałowej stadiału maksymalnego leży warstwa piasków 
drobno- i średnioziarnistych, miejscami różnoziarnistych ze 'żwirkami. 
. Jest^to przypuszczalnie osad akumulacji wodnolodowcowej; znana miąż­
szość piasków wynosi 2 m (otw. 7). Większość otworów wiertniczych 
osiągnęła jedynie strop tych piasków. Leżą one bądź to pod cienką war­
stwą mułków warwowych, bądź też bezpośrednio pod serią osadów 
_ interglacjalnych {fig. 2, 3). Następną warstwę rozdzielającą dwa poziomy 
glin zwałowych stanowią osady zastoiskowe reprezentowane przez mułki 
i iły warwowe, oraz piaski zastoiskowe związane najprawdopodobniej 
z transgresją stadiału mazowiecko-podlaskiego. Mułki i iły warwowe leżą 
bezpośrednio na glinie zwałowej stadiału maksymalnego' lub na piaskach 
wodnolodowcowydh. 
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Iły warwowe rozpoznane są stosunkowo dobrze na obszarze przyjl 
łym -od południowego zachodu do wyżyny polodowcowej (J. Now 
R. Czerniak, 1961). Są to iły i mułki warwowe, szare, plastyczne siW 
wapniste, eksploatowane przez cegielnię w Gołkowie. Miąższość ich ie 
zmienna i waha się 0,8-^6,6 m. Strop iłów leży na głębokości 105-Hió 
n.p.m., a miejscami 100 m n.p.m. Iły warwowe występują pod p.,, 
kryciem gliny zwałowej młodszej (stadiału mazowieckc-podlaskiego) ]{ 
bezpośrednio na powierzchni terenu (fig. 3). 
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Fig. 3. Przekrój geologiczny okolic Gołkowa wzdłuż linii C—D 
Geological cross section in the vicinities of Gołków along the line C D 
Plejstocen. O s a d y z l o d o w a c e n i a ś r o d k o w o p o I s k i ei 
s t a d i a ł u m a k s y m a l n e g o : 1 — glina zwałowa; 2 — piaski wodne 
dowcowe drobno-, średnio- i różnoziarnis te; o s a d y s t a d i a ł u m a ź 
w i e c k o - p o d l a s k i e g o : 3 — iły zastoiskowe; i — piaski pylaste drbfe 
i ś rednioziarnis te zastoiskowe, w stropie wodnolodowcowe; 5 — glina zwałowa- =0'5 d y i n t e r g l a c j a ł u e e m s k i e g o : 6 — łupki bitumiczne; 7 — t o r f y l f 
mułki i piaski drobnoziarniste jeziorne, miejscami deluwialne (materiał zmyw 
t w o r z ą c e w k ł a d l u w ś r ó d torfów i łupków bitumicznych; 9 — mułki ze szczątks 
organicznymi i piaski z humusem; o s a d y z l o d o w a c e n i a b a ł t J 
k i e g o : 10 — piaski rzeczne drobno- i ś rednioziarnis te . Holocen: 11 — nam 
ilasto-torfiaste 
Pleistocene. D e p o s i t s o f t h e M i d d l e P o l i s h G l a c i 
t i o n , M a x i m u m S t a g e : 1 — boulder clay; 2 — fine-grained, midd 
-grained and variously grained fluvioglacial sands; d e p o s i t s of t h e i a i | 
s z e - P o d l a s i e S t a g e : 3 — ice-marginal lake clays, 4 — silty, fine-grained*?! 
•middle-grained ice-marginal lake sands, fluvioglacial at the top; 5 — boulder cl 
d e p o s i t s o f t h e E e m i a n I n t e r g l . a c i a l : 6 — oil shaj 
7 — peats; 8 — fine grained, lacustrine silts and sands, partly as. silde rocks (day 
hill creep material) in the form of intercalat ions in peats and oil shales; 9 — s 
with fragments of organic and sands with h u m u s ; d e p o s i t s o f t h e B a i t 
G l a c i a t i o n : 10 — fluvial fine-grained and middle-grained sands. Holocene-'li 
clay-peaty inwash ,: 
Wśród iłów i mułków warwowych występują przewarstwienia pias 
czyste. Iły warwowe warstwowane są na ogół poziocmo, jedy'nie spągeń; 
ich część wykazuje niewielkie zaburzenia widoczne w odsłonięciu czy 
nej obecnie cegielni. 
Osady zastoiskowe występujące w ohrębie zagłębienia jeziorn-o w 
kształcone są w postaci mułków warwowych piaszczysto-pylastych z ,ułar 
kami miki, jasnoszarych ze smugami żółtymi. Miąższość ich wync 
w okolicy Kamionki 1,60 m i maleje ku południowi do 60 cm (otw. 1 
Stanowią one w znacznej części dno zbiornika jeziornego; strop mułk< 
w najgłębszej części zbiornika leży na głębokości 96,0 m n.p.m., a , 
północy podnosi się do 106 m n.p.m. 
Miejscami w stropie iłów i mułków zastoiskowych 'leży warstwa pi 
kaw warstwowanyćh drobno- i średnioziarnistych lub pylastych (fig. 
Miąższość ich wynosi od 0,5 do ponad 5 m. Są to piaski zastoiskov 
a częściowo (w stropie) jeziorne. 
Iły warwowe występujące w gliniankach cegielni w Gołkowie opi: 










-wowymi występującymi w Baniosze (A. Makowska, 1961), w kra-
ąJ- wyżyny lodowcowej w Słomczynie (Z. Sarnacka, 1952) oraz w Chy-
oh (M Jonakowski, 1956). Podolbnie jak w Warszawie w rynnie jezior-
" * Żoliborz — Szczęśliwice (M. D. Do-mosławska-Baraniecka, S. Gadom-
"v*
1
 1961) osady zastoiskowe wiązane ze stadiałem mazowiecko-podlas-
Irim stanowią dno zbiornika wypełnionego osadami interglacjału eem-
S t i e
osady zastoiskowe przykryte są na ogół gliną zwałową stadiału ma-
wiecko-podlaskiego "lulb jej rezyduami. Jest to glina zwałowa silnie 
z<?aszczysta, brązowoszara, o miąższości 0,5-r-4 m. W stropie jej leżą miej­
scami-piaski gliniaste. Glina zwałowa i jej rezydua występują poza obsza­
rem zagłębienia jeziornego. 
OSADY INTERGLACJAŁU EEMSKIEGO 
Osady te wypełniają zagłębienie prawdopodobnie rynnowego pocho­
dzenia. Zagłębienie to, około 800 m. długości i około 100—150 m szero­
kości o kierunku N— !S \ powstało przypuszczalnie jak rynna jeziorna 
• Żoliborz— Szczęśliwice w wyniku działalności wód lodowcowych topnie­
jącego lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego. 
Erozja zniszczyła częściowo, a miejscami całkowicie osady zastoisko­
we i sięgnęła do stropu osadów wodno lodowcowych. 
Osady organiczne od 5,35 (otw. 1) do 1-0,2 m (otw. 3) miąższości wy­
pełniają zagłębienie całkowicie. Największe miąższości tych osadów wy­
stępują w południowej części zagłębienia w pobliżu cegielni Gołków; 
feu północy miąższości są coraz niniejsze (0,8 i 0,6 m). 
Strop osadów organicznych w północnej części rynny leży na wyso­
kości 109 m n.p.m., ku południowi obniża się do 105 m n.p.m. Spąg odpo­
wiednio znajduje się na wysokości 108 m n.p.m. i obniża do 98, a nawet 
96 m n.p.m. (przekrój A — B). 
Osady organiczne leżą bezpośrednio- na osadach wodnolodowcowych 
lub zastoiskowych. Ich litologiczny opis podano niżej. 
Dolną część serii organicznej tworzy stosunkowo.zwarty poziom J u p -
.ków 'bitumicznych, których maksymalna miąższość może dochodzić do 
8 m. Podolbnie duże miąższości łupków bitumicznych znane są z Biały-
,nina w okolicy Skierniewic (M. D. Domosławska-Baraniecka, 19'63). 
W srrefie brzeżnej zibiornika, w dnie rynny jeziornej występuje miej­
scami pod łupkami bitumicznymi warstwa piasków kwarcowych drobno­
ziarnistych ze słaibo widocznymi szczątkami roślinnymi, miąższości okoto 
0,5 m. Piaski te tworzyły się najprawdopodobniej w początkowej fazie 
zbiornika jeziornego. Łupki bitumiczne są mułkowe lu'b zapiaszczone, 
czarne lub czarnobrunatne, o łupliwości nieregularnej, bezwapienne. 
S. Z. Różycki (1941) jako drugi termin dla łupków bitumicznych podaje 
gytie warstwowane brunatnoszare lub ciemnoszare. 
Łupki bitumiczne zawierają liczne przewarstwienia mułków piaszczy­
stych, zwięzłych, ciemnoszarych, a {miejscami prawie czarnych. EPrzewar-
stwLenia te występują przeważnie w stropowej partii łupków, a niekiedy 
* Południowy zasięg zagłębienia nieznany. 
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i w spągu. Rzadziej występują bardzo cienkie wkładki piasków. Sz
c 
golnie dużej miąższości mułki (2,4 m) występują w spągu łupko-* • b ^ 
•micznych w otw. 7 (fig. 2). Są to mułki czarne z licznymi, bardzo ci 
kimi wkładkami łupku bitumicznego. Następną większą warstwę raufc*' 
obserwujemy w stropowej części łupków bitumicznych. Miąższość,mułfe^ 
może dochodzić tu do .1,3 m (otw. 7 i 8). Mułki te są najprawdopodobni ^ 
osadem jeziornym, nie wykluczone też, że są to częścicw5> gytie. W str ^ 
fie brzeżnej zbiornika mułki te mogą pochodzić częściowo z r
 /ny ~^ 
otaczających zboczy wyżyny. W centralnej części zbiornika ; pa-'o-w* 
część łupków bitumicznych 'nie posiada przewarstwień. a 
Głębokość w m 
0,00+ 0,20 
0,20 + 1,50 
1,50 + 2,00 











Opis litologiczny Interpretacji 
wiekowa Ą 
gleba piaszczysta holocen 
piasek kwarcowy, drobno- i średnioziarnisty ze 1 zlodowacenie '•'-
żwirkami skał krystalicznych, iszary i jasnoszary j bałtyckie '% 
mu-łek piaszczysty, szary, zbity z pojedynczymi 
żwirkami skał krystalicznych, ze ś ladami szcząt­
ków organicznych .(—HC1) 
mułek pylasty z domieszką piasku z ułamkami 
szczątków organicznych, brudnoszary (—HOl) 
torf z dużą domieszką piasku brudnoszarego 
torf drzewny, słabo rozłożony, ciemnobrunatny 
łupek bitumiczny, czarny łupiący s ię n a cienkie 
twarde warstewki 
imułek silnie piaszczysty, zwięzły, cieimnoszary 
(—HC1) ! interglacj^a 
mułek piaszczysty, zwięzły, szary eeroiski 
łupek bitumiczny z wkładką piasku n a głębo­
kości 6,0+6,1 m 
piasek drobnoziarnisty ze szczątkami organicz­
nymi, jasnoszary 
łupek bitumiczny, na głębokości 7,20+7,40 m 
mułki piaszczyste iprzemieszane z łupkiem bitu­
micznym 
łupek bitumiczny 
piasek kwarcowy, drobnoziarnisty, z ułamkami 
szczątków organicznych, jasnoszary (+HC1) 
8,40+ 9,80 mułek warwowy, piaszczysto-pylasty z ułam­
kami miki, jasnoszary, ze smugami żółtymi 
9,80 + 12,00 'glina zwałowa, pylasto-piaszczysta, z rzadkimi 
żwirkami skał krystalicznych, jasnoszara (+HC1) 
zlodov •• "0 
środk< .\ j-
-polskie 
W stropie łupków bitumicznych leżą torfy. W północnej części zbiór-' 
nika tworzą one jedną ciągłą warstwę o miąższości dochodzącej do 2,5 n v 
w południowej zaś (przekrój A — B) dwie znacznie cieńsze warstwy,^ 
rozdzielone łupkami bitumicznymi lub mułkami i piaskami przypuszczal­
nie jeziornymi. Miąższość utworów rozdzielających dwa poziomy torfów 
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Można by sądzić, że górna warstwa torfu jest młodsza od intergla-
• >u eemskiego, nie ma jednak w tej chwili żadnych podstaw paleobota-
c).
czn
ych do potwierdzenia tego poglądu. 
W stropie torfów, szczególnie w północnej części zbiornika-, występują 
nfti- czarne, humusowe z licznymi szczątkami roślinnymi, miejscami 
lnie torfiaste, w stropie raczej ilaste i nieco zapiaszczone. 
Diagram pyłkowy osadów organicznych z Gołkowa (otw. 8) obejmuje 
• iemal pełny cykl rozwoju roślinności interglacjału eemskiego (Z. Jan-
zv'k-Kcpik°wa> 1963). 'Rozpoczyna się on fazą a i b, a kończy na schył­
kowej fazie i (według K. Jessena i W. Milthersa, 1928). 
Fazy a i b (obejmujące mułki warwowe, podścielające osady orga-
•niczne) zawierają spektra pyłkowe sosny i brzozy z udziałem elementów 
obcych — trzeciorzędowych. Faza c, obejmująca piaski drobnoziarniste, 
rozpoczyna czystą sukcesję o charakterze leśnym.z dużym udziałem roś-
•linności zielnej. Następne fazy d — h, obejmujące łupki bitumiczne, sta­
nowią najbardziej charakterystyczny odcinek interglacjału eemskiego' 
'i wysokim udziałem leszczyny (faza f), z kulminacją 'lipy i grabu (fa­
za g) i s 3 najcieplejszym odcinkiem całego* optimum klimatycznego. Ostat­
ni ciepły okres interglacjału z grabem i olchą zaznacza się w pobliżu stro­
pu łupków bitumicznych (faza h), a w samym ich stropie (faza i?) zazna­
cza się ochłodzenie z długotrwałym panowaniem lasów sosnowo-brzozo-
wych. Wreszcie zbiornik wodny ulega spłyceniu i zatorfieniu (faza j?). 
Torfowisko obejmuje torfy niskie z panującymi turzycami. Mułki le­
żące bezpośrednio na trofie świadczą o ponownym powstaniu zbiornika, 
:który nie był jednak ani długotrwały, ani też -głęboki. 
OSADY ZLODOWACENIA BAŁTYCKIEGO I HOLOCENU 
{PRZYKRYWAJĄCE SERIĘ UTWORÓW 
INTERGLACJAŁU EEMSKIEGO) 
Osady organiczne interglacjału eemskiegO' przykrywa seria piasków 
.rzecznych nie rozdzielonych, należących częściowo do zlodowacenia bał­
tyckiego (spągowa część serii), a częściowo do hodocenu (stropowa część 
serii). Na razie nie ma podstaw do rozdzielenia tej serii. Są to piaski 
kwarcowe szare lub żółte, bezwapienne, głównie drobno- i średnioziar-
niste, czasami grulbo- i różnoziarniste z domieszką żwirku, miejscami 
skośnie warstwowane (S. Z. Różycki, 1S41), w spągu niekiedy mułkc-
wate i zawierające szczątki organiczne. W stropie piaski te są humusowe, 
zawierają niewielkie przewarstwienia mułkowate. Miąższość piasków wy­
nosi 0,5-^3,70 m. W ich stropie występują hóloceńskie i współczesne osa­
dy wykształcone w postaci: namułów ilastych lub piaszczystych, delu-
wiów 'pochodzących z rozmycia przyległej wyżyny lodowcowej i osadów 
•glebowych piaszczysto-pylastych. Osady te nie występują ciągłą war­
stwą i miąższość ich wynosi '0,5-t-0,8 m. 
Osady rzeczne zlodowacenia bałtyckiego i holocenu pokrywają obszar 
rynny jeziornej tak, że dzisiejsza jej powierzchnia zaznacza się w postaci 
•niewielkiego', okresowo podmokłego obniżenia, pochylonego z północy na 
•południe ku dolinie Jeziorki. 
Zaklaa za jęć Geologicznych 
* i " s t y t u t u Geologicznego 
warszawa, ul. Rakowiecka 4 
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rFO'IOrHMECKOE nOJIOaCEHHE OTJIOJKEHHH 33MCKOrO ME»CJIE,HHHKOBT>a 
1 1
 B rOJIKOBE OKOJIO BAPUIABH 
Pe3ioMe 
1} paBOHe ToitKOBa pacnpocTpaHeaa cepua opramrjecKHX OTJioxemtB MOirnrocTbio OT 6,5 
9 3 M npeflcTaBJieHHŁK 6HTyMHH03HŁiMH cjiamjaMH, aneBpHTaMH H 03epHtiMH necKaMH, 
, k n e Topij)aMH H Top^ aHHCTŁiMH ajieBpHTaMH. OpramwecKHe orao-Kemia 3anojmaK>T jrpeBHee 
nc6o'<nioe, HO .HOBOJIłHO nrySoKoe, o3epH0e yrayóneHire, BepoarHO, KOTJIOBHHHOTO npoHcxox-
neHH« B coBpeMeHHOM pejrbe(}>e MecTHOCTH 3io yrjiySneHHe OTMeraeTCa HeSojrbHiHM noHrcsceHKeM 
c MihTcoicjieHHWMH MOHaMHaMH u npocTpHpaeTca c ceBepa Ha ror. 
H J ocHOBaHHH naneo6oTaHHiecKHx Hccjie#oBaHK& opraHtraecioae oTJioaceHiw OTHeceHti K SSM-
CKOMJ MeXJieflHHKOBblO (3. ^HIHK-KoHHKOBa, 1963). 
H.KHK5K) <iacTb opraHiraecKOH cepHH cnaraeT naoTHbiS ropH30HT 6HTyMHH03Hbix cjiaHneB, 
MaKCi'ManbHaa MOIUHOCTE KOTOPWX Moacei flocraraTb 80 M. BHTyMHH03Hbie cnaHm.1 coflepacaT, 
ocooi-'iiHO B CBoeg BepxHeH nacTH, MHorcmcjieHHbie npocnoSxH TeMHO-cepbix HHH nepHbix nec-
")3HHvI'WX aiteBpHTOB 0JIH neCKOB, B OCHOBHOM, 03epHOrO npOHCXOXneHHfl. B KpOBJle 6HTyMHH03-
HU\ i laHiieB 3ajieraeT TopiJ), MorąHocTb KOToporo MoaceT ffocTHraTb 2,5 M, a BŁirae iiepHHe ry-
MyCOBbie ajieBpHTbl C MHOrOIHCJleHHblMH paCTHTejIbHHMH OCTaTKaMH. 
OraoxeHHa asMcxoro MeaoieflHHKOBbH nepeKpbmaeT cepiia pemtrx necKOB, OTHOCSUHEKCJT 
iacr.,iiHO K 6ajiTHScKOMy oJiefleHeHioo (HHKHSH lacib cepmi) H lacnnHO K ronraieHy (BepxHaa 
Hacii> cepiffl). MomHocTb necKOB cocTaBjiaeT OT 0,5 flo 3,7 M. Bbiine 3aneraioT ronoireHOBŁie 
H CObpeMeHHŁie OTHOxeHIM, pa3BHTbie B BHfle KHHCTbtX OCaflKOB HJIH neWaHHCTHX flejTJOBHajIbHblX 
i oraoxeHHS H neciaHonbiJieBaTOH noHBbi. 
/Stefania GADOMSKA 
GEOLOGICAL SITUATION OF THE EEMIAN INTERGLACIAL DEPOSITS 
AT GOŁKÓW, NEAR WARSAW 
S u m m a r y 
In the vicinity of Gołków a series of organic deposits occurs amounting to 
6.5-T-9.3 tn in thickness, and consisting of oil shales, lacustrine silts and sands, as 
I well as peats and peaty silts. The organic deposits fill up an old, small, but fairly 
' deep lake basin, probably of finger-lake origin. It may be seen to-day as a slight 
">•>'.(.: ing of the relief, filled u p with soaked ground, stretching from north to south. 
4 5 2 Stefania Gadomska 
O n the 'basis of palaeobotanical examinations the organic deposits c< 
a r e of Eemian Interglacial age <Z. Janczyk-Kopikowa, 1063). 
The lower part of the organic aeries consists of a compact oil shale 
t h e m a x i m u m thickness of which may attain u p to 8 m. The oil shales 
<particularly in their upper part, numerous intercalations of arenaceous si 
grey or black in colour, or of sands mainly of lacustrine provenance. At tl 
the oil shales are found peats, u p to 2,5 m in thickness, covered by blacli 
-silts wi th numerous plant remains. 
The Eemian Interglacial deposits are covered b y a series of fluviati 
belonging partly to the Baltic Glaciation (bottom p a r t of the series), parti 
Holocene {top par t of the series). The thickness of the sands is 0,5-4-3,7 -m 
up, there are found the Holocene and present-day deposits developed a; 




KVI 793-551.312.4:552.578.3:551.312.23:551.86:561:551.583.793(438.112—202 Gołków, pow. Piaseczno) 
-Zofia JANCZYK-KOPIKOWA 
jnterglacjał eemski w Gołkowie koło Warszawy 
WSTĘP 
Seria osadów organicznych w Gołkowie {około 18 km na południe od 
-Warszawy) od dawna notowana była w literaturze ('S. Z. Różycki, 1941; 
'W. Riihle, 1955; E. Ruble, M. Sokołowska, 1957). 
S. Z. Różycki badając osady te pisze: „Zestawienie i charakter utworu 
.."występującego w tym profilu świadczą o tym, że mamy tu do czynienia 
.niewątpliwie z osadami młodoezwartorzędowego zbiornika wodnego, przy-
t'puszczalnie z ostatniego interglacjału". Występujące w tej serii łupki 
ibitumiczne eksploatowane btyły w latach czterdziestych przez fabrykę 
,'papieru z wyrobiska, które w chwili obecnej jest zalane wodą. Najpraw­
dopodobniej z tego właśnie wyrobiska pochodzą zebrane i przekazane 
przez S. Z. Różyckiego Instytutowi Botaniki PAN w Krakowie szyszki 
kosodrzewiny (Pinus mughus S c o p.), o którym to znalezisku donosi 
A. farodoń (A. Środoń, 1957; M. Sobolewska, A. Środoń, 1981). 
W latach pięćdziesiątych również prof, dr B. Halicki interesował się 
osadami w Gołkowie. JZeibrany wówczas przez niego materiał został prze-
jkazany mgr M. Bremównie, która w Instytucie Botaniki PAN w Kra­
kowie podjęła się jego opracowania. Zbadała ona metodą analizy pył-
'kowej 30 prófoek zestawiając wyniki w tabeli. Wyniki analiz nie zostały 
opublikowane, a otrzymałam je do wglądu poprzez dr Z. Borówko-Dłu-
żakową od prof, dra B. Halickiego. 
Spektra pyłkowe serii opracowanej przez mgr M. Bremównę wska-
, żują na eemski wiek osadów. Brak jest jednak wiadomości co do bliższej 
llokalizacji próbek, nie wiem nawet czy pochodzą one z odkrywek, czy 
'z otworu wiertniczego. 
W 1956 r. S. Gadomska rozpoczęła badania nad występowaniem czwar­
torzędowych łupków bitumicznych w Polsce. W związku z tym wyko­
nano szereg otworów wiertniczych, między innymi w Gołkowie. Wier­
cenia w tej miejscowości wykazały, że miąższość poszczególnych warstw 
^upków występujących na przemian z torfami i mułkami, waha się w gra-
tv
^Jcach 0,5-M m, czasem nawet dochodząc do 3; m (S. Gadomska, 1960). 
•Materiał z jednego z tych wierceń przesłano do opracowania paleo'bo-
tanicznego. 
g|'Kwartalnik Geologiczny, t. 10, nr 2, 1966 r. 
